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Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut : 
1. Sebanyak 40,2% responden mengalami keluhan penyakit skabies 
2. Sebanyak 13% responden memiliki personal hygiene yang kurang baik 
3. Sebanyak 32,6% responden memiliki pengetahuan yang rendah 
4. Sebanyak 27,2% responden memiliki sikap yang negatif 
5. Terdapat hubungan yang bermakna antara personal hygiene dengan keluhan 
penyakit skabies di Pondok Pesantren Modern Dinniyah Pasia (p-value = 
0,020) 
6.  Tidak terdapat hubungan yang bermakna antara pengetahuan dengan 
keluhan penyakit skabies di Pondok Pesantren Modern Dinniyah Pasia (p-
value = 0,478) 
7. Tidak terdapat hubungan yang bermakna antara sikap dengan keluhan 
penyakit skabies di Pondok Pesantren Modern Dinniyah Pasia (p-value = 
1,000) 
6.2 Saran 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, maka peneliti 
menyarankan beberapa hal sebagai berikut: 
6.2.1 Bagi Pondok Pesantren 




2. Meningkatkan peran poskestren dalam kegiatan pelaporan dan pemeriksaan 
secara rutin serta kegiatan promotif dan preventif dengan menjalin kerja 
sama dengan pihak terkait seperti puskesmas dalam kegiatan kuratif dan 
rehabilitatif. 
3. Mempertahankan dan meningkatkan peraturan yang telah ada serta 
melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap peraturan tersebut. 
4. Bagi Pembina asrama diharapkan dapat memberikan contoh yang baik dan 
melakukan pengawasan terdepan terhadap kebiasaan santri dalam menjaga 
kebersihan diri dan lingkungannya. 
5. Melakukan pelatihan kepada para penanggung jawab dan anggota poskestren 
. 
6.2.2 Bagi Santri  
1. Diharapkan dapat selalu menjaga kebersihan diri dan lingkungan 
2. Diharapkan meningkatkan kesadaran diri tentang perlunya kebersihan diri dan 
lingkungan dengan mematuhi segala peraturan yang telah dibuat oleh pihak 
pesantren 
6.2.3 Bagi Puseksmas 
1. Bekerja sama dengan Poskestren dalam pencatatan dan pelaporan kejadian 
skabies dan penyakit lainnya. 
2. Memberikan edukasi dan penyuluhan kepada warga pesantren. 
3. Melakukan pemeriksaan secara berkala terhadap kesehatan santri. 
6.2.4 Bagi Peneliti Selanjutnya  
1. Diharapkan dapat meneliti variabel selain yang ada pada penelitian ini seperti 
sanitasi lingkungan dan kepadatan hunian. 
